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ACTIVITATS 95/96 DEL MRP DEL
CAMP DE TARRAGONA
El Moviment de
Renovació Pedagògica
del Camp de Tarragona
cada curs fa una oferta
d’activitats, de les quals
unes ja són fixes dins de
la programació habitual, i
d’altres noves, pro-
posades pels ensenyants
segons les necessitats
del moment en què es
desenvolupa l’ensenya-
ment.
El calendari d’activitats
encara no s’ha concretat
a fons en alguns casos, però us podem fer un petit
avançament de les activitats previstes:
• Gener i febrer: Grups de treball del I Congrés de la
Renovació Pedagògica a “tope”, amb el document final
del Congrés anunciarem el calendari i la primera reunió.
• Març i abril: V Jornades de Llengua (dies 7, 8 i 9), així
com tres berenars que encara s’han de concretar.
• Maig: Petit seminari sobre “Gestió i Organització”.
Possiblement seran temps d’eleccions als centres
educatius i caldrà fer alguns aclariments sobre el
desenvolupament de la qüestió.
• Juny: Durant aquest mes –però si voleu ja us hi podeu
posar abans!– les màquines d'escriure han d’anar a tota
“pastilla”, ja que hem de tenir preparada l’Escola d’Estiu,
perquè ho fem amb il·lusió i amb l’ànim que hi hagi alguna
novetat de contingut i de muntatge. Esperem que aquesta
edició ens resulti tan fructífera com les celebrades fins
ara i que ens serveixi de “relax” un cop acabat l’actual
curs acadèmic.
Durant tot l’any funciona el grup de teatre 45 RPM, que
com cada any ens prepararà la sorpresa de fi de curs.
Esperem que la sorpresa sigui realment una incògnita.
Cal remarcar que totes les nostres activitats són obertes
a tots els professionals dels diferents nivells educatius
així com als estudiants dels últims cursos de les carreres
relacionades amb l’ensenyament, i que també restem
oberts a totes les propostes que ens feu per tirar endavant
aquest complex món de l’ensenyament, i de mica en
mica aconseguir la millora que tots desitgem.
Si voleu més informació sobre el tema, podeu adreçar-
vos a la Cooperativa Obrera (C/ Fortuny, 23. Tarragona)
o bé a la Rosa Gairal (Tel. 977-228632).
UNA AUDITORIA MEDIAMBIENTAL
PER A CENTRES EDUCATIUS
Les experiències
d’educació am-
biental que es
duen a terme als
centres són
variades i de llarga
tradició, malgrat que la majoria de vegades no portin
aquest títol. La posada en marxa de la Reforma Educativa
també ha donat un impuls important a aquest tema al
plantejar l’educació ambiental com un eix transversal que ha de
ser objecte de programació en els diversos nivells de
l’Educació Primària i Secundària.
La Federació de Moviments Pedagògics de Catalunya, dins
el marc del I Congrés de la Renovació Pedagògica, ha
elaborat una auditoria mediambiental, que vol ser una eina
útil per als mestres i els centres que vulguin elaborar el seu
programa d’educació ambiental i que aquest formi part del
projecte educatiu de centre.
Per elaborar un programa d’educació ambiental cal
prèviament fer un dibuix del que ja es realitza al centre,
en quines àrees i nivells es treballa, qui hi estat implicat,
com hi participen els pares i mares de l’alumnat, com
s’utilitzen els recursos… Després d’aquesta fase, cal
dissenyar el programa del centre i periodificar la seva
realització.
És molt important tenir en compte el factor temps, tant per
a la realització de l’auditoria com per a l’elaboració del
programa, que sempre estarà en funció dels objectius
que el centre es proposi aconseguir i de l’experiència que
es tingui.
L’auditoria està organitzada en quatre àmbits (que no
pretenen ser els únics possibles), en els quals es pot
evidenciar l’actuació del centre i que poden servir per a
iniciar l’estratègia d’actuació posterior.
L’auditoria intenta ser una eina pràctica i senzilla de
contestar. Les respostes són tancades i agrupades en
quatre nivells; cadascun correspon a un grau d’implicació
del centre en el plantejament que s’enuncia en les
preguntes, però l’auditoria no pretén fer un rànquing de
centres més o menys “verds”. El que intenta és ser una
eina per a conèixer l’estat de la qüestió en cada centre,
el grau d’implicació dels mestres i, sobretot, ajudar a
reflexionar sobre tot allò que es pot fer en el camp de
l’educació ambiental.
Si voleu el document de treball de l’auditoria o més
informació sobre el tema, cal que us dirigiu al Moviment
de Renovació Pedagògica del Camp de Tarragona.
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